長期在宅脳血管障害患者の回復過程 by 末永 由理 et al.
長期在宅脳血管障害患者の回復過程























































































対象 f甥リ 現年齢在(歳の) 発症時の 疾患名 障害年齢(歳)
A 男性 68 61 脳幹出血 左麻療
B 男性 61 48 脳出血 左麻痩
C 男性 5 47 脳梗塞 右麻痩
D 男性 67 60 左内頚動脈閉塞 左麻療
E 男性 65 52 脳出血 右麻療
F 男性 64 47 くも膜下出血 左麻療
G 男性 74 47 脳出血 右麻療
H 男性 51 44 脳出血 右麻療
男性 5 43 脳出血 左麻捧
J 男性 65 60 脳梗塞 左麻療
K 男性 52 47 脳出血 左麻簿
L 男性 51 45 脳出血 左麻療
M 男性 5 47 脳出血 左麻庫




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3)酒井郁子:回復過程を援助するということー最善の看護の追求として、看護学雑誌、 64(9) : pp794-799、
2000 
4)千田みゆき、飯田澄美子:脳卒中後遺症をもっ在宅患者の機能回復意欲に関する要因、日本看護科学会誌、
17 (2) : pp43-53、1997
5)大川貴子: “看護者の行為"に対する患者の認知ーリハビリテーション病棟に入院している脳血管障害患






9)前掲書1) : pp68 




13)前掲書1) : pp387 
14)前掲書1) : pp372 
15)前掲書1) : ppl0-11 
49 
